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 这篇论文得益于在华盛顿大学及加州大学洛杉矶分校产业组织研讨会上的讨论，尤其是得益于 Benjamin 
Klein 和 Harold Demsetz 提供的有价值的意见。（本刊注：本文原载于 Scandinavian Journal of Economics 1992


































哈耶克（Hayek）在 1937 年以及斯蒂格勒（Stigler）于 1961 年均注意到信息问
题是交易成本的核心。哈耶克强调在作资源配置决策时需要信息；同时他指出了一种
                                                              
① Harvey Liebenstein（1966）关于 X 效率的概念使用了相同的论断方式。 
②迪雷克托对于经济学的贡献是心授传统（oral tradition）的最极致的表现：他对文献的主要影响基本上
是通过其他人的著作体现的。 





























该文中科斯关注的是在面临行政干预时收音机频率的分配。显然，如果 B 台因为 A 台而受到损害，那
么 B 台必定处在运行状态；同样，如果 A 台干扰了 B 台的话，也必定是 A 台在运行当中。比起其他情
形，这种情形中认识到双方位置的对称性比较容易；然而，如要考虑更一般的情况，则需要思考上的一
个巨大飞跃。 






























① 该理论清楚地说明了只要责任明确，如果 A 对 B 的损害增加 1 美元，那么他向 B 的支付必须增加 1
美元。当 A 须承担责任时这个结论是显而易见的。当 B 需担责时，即当 A 拥有损害 B 的权利时，同样
如果 A 对 B 的损害增加 1 美元时，B 对 A 的止损支付将下降 1 美元。因此，无论责任到底分配给谁，
对于 A 来说，损害 B 的成本都不变。 
② 然而，关于竞争的假设并不是多余的，它有助于同时决定资源配置和分配问题的解。 









































































（Jensen and Meckling，1976），克莱恩、克劳福德和阿尔钦（Klein, Crawford, and 


























































② 这些研究包括 Arrow (1973)，Spence (1973)，Stiglitz (1975)，Holmstrom (1979)，Klein 和 Leffler (1981) 
以及 Barzel (1982)。然而不同于科斯，这些研究都指出相关租值耗散的可能性。 
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